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ABSTRAK 
 
Ketersediaan bahan baku menjadi bagian yang paling penting di dalam 
proses produksi dan harus ada pada saat dibutuhkan. Dengan kualitas bahan baku 
yang baik akan menghasilkan kualitas produk yang baik. Pada setiap kegiatan 
produksi, hampir tidak lepas dari masalah produk yang tidak sempurna atau 
cacat. Kuantitas produk cacat ini tidak memenuhi standar kualitas yang 
ditetapkan oleh ukm. Untuk itu ukm harus melakukan perbaikan-perbaikan 
kualitas dari produk yang dihasilkan dengan menekan jumlah produk cacat. 
Produk yang cacat sering kali disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak 
baik atau kesalahan dalam proses produksi sehingga terjadi proses produksi yang 
berulang-ulang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas bahan baku 
dan kuantitas produk cacat terhadap efisiensi biaya produksi. Sampel yang 
dijadikan obyek penelitian ini adalah UKM HARI. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi liner berganda. 
Berdasarkan pada uji F dinyatakan bahwa secara simultan terdapat 
pengaruh antara variabel kualitas bahan baku, dan kualitas produk cacat terhadap 
efisiensi biaya produksi. Berdasarkan uji t dinyatakan bahwa secara parsial tidak 
terdapat pengaruh antara kualitas bahan baku dan kuantitas produk cacat 
terhadap efisiensi biaya produksi. 
 
Keywords :  Kualitas Bahan Baku, Kuantitas Produk Cacat dan Efisiensi Biaya 
Produksi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar belakang 
Seiring dengan berkembangnya iklim bisnis yang semakin bebas, 
perusahaan dituntut untuk mempertajam strategi bisnisnya agar dapat 
bertahan dalam dunia persaingan yang semakin ketat. Strategi yang tepat 
adalah dengan menghasilkan produk yang dapat memberikan nilai tambah 
bagi konsumen baik dari segi manfaat maupun dari segi kualitas. Penyediaan 
produk yang berkualitas memang telah menjadi tuntutan bagi suatu 
perusahaan baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, maupun 
jasa agar dapat hidup dalam persaingan. Bagi perusahaan yang akan 
memenangkan persaingan dalam segmen pasar, maka dia harus mencapai 
titik kualitas dalam segala aspek. Tentunya tidak hanya memperhatikan 
produk yang  berkualitas saja, namun harga yang lebih murah dan memiliki 
pelayanan yang lebih baik akan menjadi incaran para konsumen. 
(Supraptowo, 2007) 
Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu 
melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, 
sehingga akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Setiap kegiatan produksi, 
hampir tidak lepas dari masalah produk yang tidak sempurna (cacat). 
Kuantitas masalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang 
dikehendaki oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan harus selalu melakukan 
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pemilihan kualitas dari produk yang dihasilkan dengan menekan jumlah 
produk cacat. 
Produk yang cacat sering kali disebabkan oleh kualitas bahan baku 
yang kurang baik atau dari barang dalam proses yang pada saat pemrosesan 
terjadi kesalahan. Terjadinya produk cacat tersebut sebenarnya dapat 
dikurangi atau dicegah apabila perusahaan memproduksi dengan benar sejak 
awal. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 
pemeriksaan kualitas bahan baku dengan ketentuan bahan baku yang 
ditetapkan untuk diproses. Dengan adanya bahan baku yang berkualitas 
maka akan memberikan kualitas keluaran yang baik pula. (Alfiani, 2009) 
Kualitas merupakan dimensi kemampuan suatu produk dalam 
memenuhi kepuasan konsumen dan sesuai standar yang telah 
ditetapkan,sekaligus juga merupakan kunci keberhasilan  perusahaan agar 
dapat bersaingsecara kompetitif (Supraptowo, 2007). Bila mutu bahan baku 
sesuai dengan standar yang ditetapkan maka diharapkan tercipta produk 
yang bermutu baik (produk tidak cacat). 
Ketersediaan bahan baku menjadi bagian yang paling penting di 
dalam proses produksi dan harus ada pada sat dibutuhkan, selain itu factor 
yang paling penting adalah ketersediaan mesin-mesin yang siap dioperasikan 
untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Semua 
itu memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan dan 
pengoperasiannya agar perusahaan dapat berproduksi sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan. 
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Faktor yang paling penting agar perusahaan dapat merencanakan 
dan mengendalikan biaya produksi adalah bahan baku, sehingga sesuai 
dengan tujuan diadakan perencanaan dan pengendalian serta perusahaan 
dapat menyelenggarakan persediaan bahan baku yang tepat. 
Kemampuan dalam mengendalikan operasi dipakai perusahaan 
secara efektif dan efisien terutama yang menyangkut dengan peningkatan 
laba yang dijadikan sebagai evaluasi manajemen perusahaan dan sebagai 
dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan. 
Sehubungan dengan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada 
UKM HARI di jl. Tropodo 1 barat No.310 RT.20, RW.02 yang bergerak 
pada pembuatan sandal sebagai objek penelitian, UKM ini kurang efisien 
dalam pemakaian biaya produksi. Penyebab dari unsur tersebut bisa 
dipengaruhi dari ketidaksesuaian dalam penggunaan bahan baku yang 
memerlukan bahan pembantu lebih banyak sehingga biaya produksi yang 
dikeluarkan lebih banyak. Begitu juga dengan kesalahan dalam proses 
produksi yang akhirnya menghasilkan produk yang tidak sempurna (cacat). 
Dari produk cacat tersebut perlu dilakukan proses pengelolahan ulang 
sehingga biaya yang dikeluarkan melambung tinggi. Biaya yang terealisasi 
selalu melebihi dari biaya yang telah dianggarkan. Adapun untuk biaya 
produksi mulai tahun 2000 sampai dengan 2011 dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 1.1. Data Anggaran Biaya Produksi tahun 2000-2011 
Dalam rupiah 
Tahun Realisasi biaya 
produksi 
Anggaran biaya 
produksi 
Selisih 
2000 86.400.000 81.600.000 4.800.000
2001 89.200.000 86.400.000 2.800.000
2002 68.400.000 64.800.000 3.600.000
2003 43.200.000 40.860.000 2.400.000
2004 40.800.000 38.400.000 2.400.000
2005 68.880.000 64.800.000 4.080.000
2006 97.000.000 96.000.000 1.000.000
2007 45.600.000 43.200.000 2.400.000
2008 108.400.000 100.800.000 7.600.000
2009 125.600.000 120.000.000 5.600.000
2010 101.000.000 97.200.000 3.800.000
2011 109.600.000 108.000.000 1.600.000
Sumber: UKM HARI jl. Tropodo 1 barat No.310, RT.20, RW.02 
Penelitian ini tergolong dalam penelitian replikasi, dikarenakan 
penelitian ini meneruskan dan mengembangkan dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh (Alfiani, 2009) Efisiensi biaya produksi  ditinjau dari 
kulitas bahan baku dan kuantitas produk cacat. Begitu pula Pengaruh biaya 
kualitas terhadap pengendalian produk cacat oleh (Supraptowo, 2007). Serta 
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analisis pengaruh bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja terhadap produksi. 
(Mutiara, 2010). 
Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian 
dengan judul “Efisiensi Biaya Produksi Ditinjau Dari Kualitas Bahan Baku 
Dan Kuntitas Produk Cacat (Studi Kasus UKM HARI di jl Tropodo 1 barat 
No.310, RT.20, RW.02).” 
 
1.2.  Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
Apakah kualitas bahan baku dan kuantitas produk cacat memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi biaya produksi? 
 
1.3.  Tujuan penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari 
penelitian yang akan dicapai adalah: 
“untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kualitas bahan 
baku dan kuantitas produk cacat terhadap efisiensi biaya produksi”. 
 
1.4.  Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini 
antara lain: 
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1. Bagi Peniliti 
Untuk mengetahui praktek yang sesungguhnya dan sampai sejauh 
mana dapat diterapkan teori yang diperoleh selama kuliah, serta 
peneliti berharap semoga hasil penelitian ini berguna untuk menambah 
pengetahuan dan memperluas wawasan sehingga dapat dipakai sebagai 
bakal jika terjun di masyarakat. 
2. Bagi Universitas 
Dapat menambah pembendaharaan perpustakaan dan juga 
memberikan gambaran kepada mahasiswa akuntansi yang ingin 
melakukan penelitian pada masalah yang sama. 
3. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pikiran dan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang lebih, 
mengenai kualitas bahan baku dan kuantitas produk cacat dalam 
peningkatan efisiensi biaya produksi dalam rangka mencapai tujuan 
perusahaan. 
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